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Team Points Time 
  1 296 Sarah Graves UN   18.10 
  2 320 Erin Curran BHSU 1.00 19.08 
  3 319 Abi Bever BHSU 2.00 19.16 
  4 300 Katie Thiel MSUB 3.00 19.21 
  5 321 Lela Carpenter BHSU 4.00 19.31 
  6 326 Brooke Wells BHSU 5.00 19.45 
  7 299 Mary Owen MSUB 6.00 19.45 




Anne  Whiteside BHSU 8.00 20.02 
  10 317 Melissa Sweeney RMC 9.00 20.03 
  11 297 Sarah Jackson MSUB 10.00 20.10 
  12 309 Miranda Jellison RMC 11.00 20.13 
  13 298 Mykel Ler MSUB 12.00 20.21 
  14 314 Ana Richter RMC 13.00 20.23 
  15 313 Alexis Pritchard RMC 14.00 20.33 
  16 327 Anna Yanchek BHSU 15.00 20.48 
  17 323 Teresa Klarenbeek BHSU 16.00 20.48 
  18 306 Shannon Bowers RMC 17.00 20.56 
  19 324 Robyn Rosechandler BHSU   21.02 
  20 322 Becca Ellis BHSU   21.05 
  21 311 Carrie Little RMC 18.00 21.06 
  22 303 Kristin  Ballbach RMC   21.07 
  23 301 Shena Wald MSUB 19.00 21.12 
  24 312 Teri Lea McCormick RMC   21.15 
  25 305 Megan  Breeding RMC   21.42 
  26 295 Keri Clump UN   21.58 
  27 308 Meagan Jaskala RMC   22.30 
  28 294 Melanie Bock MSUB 20.00 22.37 
  29 307 Katie Carrell RMC   22.54 
  30 315 Alicia Sapa RMC   26.41 
         
   Team 1 2 3 4 5 6 7 Total 
BHSU 1 2 4 5 8 
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